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MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN MELALUI 
RETAIL BRANDING 
 
ABSTRAKSI 
 
 Sebuah  ritel juga memerlukan upaya untuk membangun brand, hal 
ini di dasarkan pada fenomena semakin banyaknya peritel yang ada di pasar 
sehingga kekuatan merek dari setiap peritel menentukan keberhasilan dalam 
pemasaran. Membangun retail brand juga harus dilakukan dengan seksama 
yaitu memperhatikan komponen-komponennya. Diantara komponen retail 
brand antara lain: membangun brand recognition, setelah langkah pertama 
tersebut maka langkah kedua adalah memberi makna terhadap sebuah 
merek, menciptakan citra merek di benak konsumen, dan kemudian 
melakukan evaluasi hubungan (interaksi) antara konsumen dengan merek 
produk. 
Selain komponen-komponen diatas, maka untuk membangun retail 
brand juga harus memperhatikan terhadap empat elemen di dalam desain 
ruang retail yang penting untuk dikelola agar lingkungan belanja yang 
berkesan. Keempat elemen tersebut adalah exterior design, interior design, 
in-store communication, dan visual merchandise. 
Namun untuk bisa mempertahankan retail branding yang telah 
dibangun, harus dilakukan evaluasi dan pengawasan secara terus menerus. 
Evaluasi dan pengawasan ini diarahkan agar reputasi merek peritel tetap 
sesuai dengan perubahan dinamika budaya perilaku konsumen. Kesesuaian 
ini menjadi sangat penting agar keberadaan peritel tetap bisa diterima oleh 
konsumen dan menjadi alternatif sebagai tempat berbelanja. 
 
Kata kunci: Brand, Membangun Retail Branding 
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BUILD RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS THROUGH RETAIL 
BRANDING 
 
ABSTRACT 
  
A retail also requires efforts to build a brand, it is based on the phenomenon 
of the increasing number of retailers in the market so that the brand strength 
of each retailer determines success in marketing. Build the retail brand must 
also be done with careful attention to its components ie. Among the 
components of retail brands include: building brand recognition, after that 
first step then the second step is to give meaning to a brand, creating a brand 
image in the minds of consumers, and then evaluated the relationship 
(interactions) between consumers and brands. 
In addition to the above components, then to build the retail brand 
must also pay attention to the four elements in the design of retail spaces 
that are important to be managed for a memorable shopping environment. 
The fourth element is the exterior design, interior design, in-store 
communication, and visual merchandising. 
But to maintain the retail branding that has been built, evaluation 
and monitoring should be carried out continuously. Evaluation and 
supervision is directed to the reputation of retailer brand remains in 
compliance with the dynamics of cultural change in consumer behavior. 
Conformity becomes very important that retail presence can still be 
accepted by consumers and a viable alternative as a place to shop. 
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